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Одной из характеристик отражающих участие зоопланктона в
самоочищении водоема является  скорость, с которой зоопланктон
осветляет воду. В среднем за вегетационный сезон 2000-2002 гг. 
зоопланктоном совершалась 51 полная фильтрация объема Куршского
залива. При этом роль зоопланктона в самоочищении Куршского залива
была минимальной в 2002 г., когда за вегетационный период зоопланктон
совершил всего 43 полных фильтрации объема залива. Ряд структурных
показателей, таких как показатель и коэффициент трофии, индекс Шеннона
по биомассе показывают, что наибольшая степень эвтрофирования
Куршского залива также наблюдалась в 2002 г,  это хорошо соотносится с
тем, что в этот год зоопланктон в меньшей степени участвовал в
самоочищении водоема.  
Сезонная динамика отношения  численности  видов  индикаторов
эвтрофных условий  к численности зоопланктона Куршского залива показывает, 
что максимальная степень эвтрофирования залива наблюдается в июле-августе - 
в этот период резко снижается самоочищение водоема (при помощи
фильтрующего зоопланктона) и наблюдается массовое развитие сине-зеленых
водорослей, переходящее в цветение.
Таким образом, зоопланктон Куршского залива играет важную роль в
самоочищении водоема совершая, в среднем за вегетационный сезон, 51
фильтрацию объема залива.  Отдельные  характеристики зоопланктона
могут успешно использоваться при биомониторинговых исследованиях
состояния водоема. 
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Проведённый анализ литературы позволил заключить, что на
современном этапе, разработка и совершенствование  акустических
методов становится необходимостью в проведении исследований
закономерностей реверберации, т. к., являясь дистанционными, 
акустические методы не внедряются и не нарушают естественный ход
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процессов в биологических системах, давая при этом точные результаты с
минимальной погрешностью.  
Явление обратного объёмного рассеяния звука пелагическими
организмами обнаружено повсеместно в мировом океане. Существуют два
основных источника формирования звуковых характеристик океанической
среды  - естественные (собственные) шумы моря (звуки гидробионтов, шум
передвижения гальки при волнении, вызываемые ветром инфразвуковые
колебания и т.д.) и искусственные (излучающие локационные системы
различного назначения, шумы судов, использование взрывных устройств и
т.д.). В соответствии с этим все акустические методы изучения морской
среды разделяют на два класса - активные и пассивные. При этом в ряде
случаев эффективность этих методов при объединении существенно
возрастает (например, при изучении характеристик пелагического и
донного населения). В других случаях наоборот  естественные звуки моря
и характеристики ЗРС могут являться помехой и значительно снижать
результативность активной локации, точность акустической термометрии и
т.д.  
Наиболее существенный вклад в формирование акустического поля и
процессы реверберации оказывают организмы - рассеиватели верхнего
продуктивного слоя океана. 
      Скопления планктона на определённых глубинах Мирового океана
вызывают        рассеяние звуковых волн в широком диапазоне частот. Эти
скопления образуют слои различной плотности и протяжённости по
глубине, а их разнообразие определяется различиями их флористического и
фаунистического состава  и характером распределения в них отдельных
видов. 
      Идентификация рассеивателей возможна только на основании
контрольных сборов планктона различными орудиями лова
(преимущественно пелагические тралы типа Айзекса─Кидда и
Айзекса─Брауна) на глубинах, где зарегистрированы их скопления с
помощью акустической аппаратуры (эхолоты, искровые
электроразрядники, широкополосная гидроакустическая аппаратура и т.п.). 
Сообщества беспозвоночных планктонных организмов (мезо─, микро 
и макропланктона) по сравнению с нектонными организмами рассеивают
звук значительно слабее, что требует для их регистрации использование
аппаратуры, работающей на частотах многих десятков и даже сотен
килогерц. 
Достаточно плотные скопления планктонных организмов (при
концентрациях около 10³ экз/м³ на частотах около 100 кГц) могут создавать
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заметный акустический эффект, эквивалентный создаваемому организмами
нектона. 
Планктонные животные имеют сложную форму и внутреннее строение
тела, поэтому их рассеивающие свойства сильно зависят от ракурса
облучения, а также от величины эффективного сечения обратного
рассеяния. 
Характеристики ЗРС различны в дневное и в ночное время суток в
связи с вертикальными миграциями организмов  рассеивателей. 
Резонансная частота, на которой показатели значений эффективного
сечения заметно возрастают, зависит от давления (глубины), что даёт
возможность проследить ход суточных вертикальных миграций организмов
- рассеивателей и изучить особенности различных процессов их
жизнедеятельности. 
Акустические методы исследования ЗРС позволяют оценивать
интенсивность рассеяния звука в широкой полосе частот и глубину
залегания ЗРС. Последующий анализ результатов измерений реверберации
может дать также сведения о концентрации организмов - рассеивателей и
об их размерах. Сочетание акустического и биологического методов
исследования ЗРС позволяют дать более точную оценку результатам
проведённых работ в этой области. Поэтому разработка и
совершенствование акустических методов исследования ЗРС становится
актуальным направлением в современной гидроакустике. 
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Зимний период  2006/07 гг., в отличие от предыдущего, 
характеризовался относительно мягкими погодными условиями. 
Среднемесячная температура составила в декабре +7oС (min. -12oС), в
январе +7oС (min. -10oС), в феврале +3oС. В феврале было наиболее
длительное похолодание с минимальной температурой -13oС.  
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